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Le patrimoine immobilier d’une famille  
de marchands : les Garesché,  
de Nieulle-sur-Seudre à La Rochelle
Par Aline Carpentier
Depuis le xvie siècle, des navires à destination de Terre-Neuve sont 
armés dans les ports de la Seudre. Assurant, dans un premier temps, 
le transport du sel de Marennes et de l’estuaire de la Seudre pour 
approvisionner les navires basques, bretons et normands partant 
pour Terre-Neuve, les marins saintongeais vont, dans un second 
temps, directement participer à la pêche à la morue, en armant 
eux-mêmes pour le « Grand banc ».
3 Production et échanges Les transports maritimes, f luviaux et terrestres
L’approvisionnement, l’armement et 
la vente des produits de cette pêche 
sont l ’objet d’une intense activité 
commerciale, permettant à certains 
de se constituer des fortunes. C’est le 
cas des Garesché, dont les archives 1 
ont permis de retrouver des traces 
patrimoniales significatives près de 
Nieulle-sur-Seudre et à La Rochelle.
Nieulle-sur-Seudre est le berceau 
de la fortune de cette famille de 
marchands protestants, où trois 
générations de Garesché se succè-
dent. Isaac Garesché (père) naît à 
Nieulle-sur-Seudre en 1673 et semble 
être le premier de sa lignée à se lan-
cer dans le commerce, notamment 
outre-Atlantique. À sa mort en 1720, 
sa seconde épouse, Jeanne-Catherine 
Guibert lui succède aidée de son fils 
Isaac Garesché (1700-1769). C’est ce 
dernier qui fait prospérer les activités 
p	Nieulle-sur-Seudre, ancienne 
demeure d’Isaac Garesché f ils
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Poitou-Charentes, 2007
Malgré les transformations qu’il a subies dans 
la première moitié du xxe siècle, l’édif ice a 
conservé l’homogénéité et la lisibilité du parti 
architectural que connurent les Garesché. 
Il est composé d’un corps de bâtiment principal 
et de deux ailes en retour sur une cour, d’un 
étage carré chacun. Les portes des façades 
antérieure et postérieure du bâtiment 
principal sont chacune surmontées d’un 
fronton arrondi orné, en bas-relief, de deux 
ancres croisées, de deux canons et de deux 
branches de feuillage, évocation symbolique 
du métier d’armateur. Une pierre disposée 
au-dessus du linteau d’une fenêtre du premier 
étage, côté cour, porte la date 1747.
p	Tiré du fonds familial aux Archives départementales de Charente-Maritime, 
le compte de radoub du Petit Lauron, un des navires des Garesché en 1727, 
signé par Isaac f ils.
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pu	La Rochelle, 16 rue Réaumur, 
Hôtel Giraudeau
© Service régional de l’inventaire, 
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Le corps de bâtiment principal en fond de 
cour (photographié en 1995) pourrait dater 
de la seconde moitié du xviie siècle. 
Les Garesché en f irent aménager les 
intérieurs au xviiie siècle. Le bâtiment sur 
rue a été édif ié au xixe siècle.
commerciales de la famille (pêche, 
fourrure, sucre). Il initie deux de 
ses fils, Daniel (1737-1811) et Pierre-
Isaac (1738-1812), au commerce et 
les envoie par la suite à La Rochelle 
(Carpentier, 2004 : 206).
Les Garesché, au même titre que 
d’autres notables locaux, se lancent 
dans l’aventure – qui va se révéler 
profitable pour eux – de la pêche sur 
le Grand banc de Terre-Neuve. Les 
comptes d’armement et rôles d’équi-
page de navires appartenant aux 
Garesché témoignent de cette acti-
vité. Pour les années 1749 à 1758, on 
compte pas moins de 27 départs pour 
la pêche à la morue effectués par l’un 
ou l’autre des neuf navires apparte-
nant à la famille 2. Leurs navires, qu’il 
s’agisse du Petit Lauron, de l’Elisabeth 
ou du Dauphin, partent de Marennes, 
de Nieulle ou du port de Chatressac 
à Chaillevette. Marennes joue un rôle 
important dans ces mouvements : 
de ce port sont embarqués les vivres 
nécessaires au voyage et le sel utilisé 
pour la pêche. Au retour, le fruit de 
la pêche est débarqué à Nantes, à La 
Rochelle ou en Seudre.
Le bon fonctionnement des affaires 
familiales permet à Isaac Garesché 
f i ls d ’acquérir plusieurs terrains 
dans les marais de la Seudre et de 
faire construire à partir de 1747, à 
Nieulle, une demeure toujours visi-
ble aujourd’hui. Cette demeure, à 
l’image de la prospérité acquise, fait 
partie d’un patrimoine familial qui 
comprend également deux hôtels 
particuliers à La Rochelle. Installés 
dans la capitale aunisienne vers 1750, 
Daniel et Pierre-Isaac Garesché y 
font fructifier le commerce familial 
et intègrent rapidement le cercle des 
notables négociants rochelais 3. Dans 
un premier temps, ils occupent l’hôtel 
situé au numéro 16 de la rue Réaumur. 
Vers 1775, Daniel Garesché achète à 
Joseph Gast l’hôtel mitoyen du pré-
cédent. Il semble entreprendre, après 
1778, la construction de l’extrémité 
sud-est des ailes et du corps d’entrée 
sur rue. Connu sous le nom d’hôtel 
Leclerc, ce dernier est le seul hôtel 
rochelais à être resté dans la même 
famille jusqu’à la fin du xxe siècle.
Nous connaissions, à La Rochelle 
ou en Saintonge, les marchands- 
négociants en tant qu’acteurs éco-
nomiques ou au travers de stratégies 
matrimoniales. Identifier le patri-
moine immobilier des Garesché ouvre 
un nouvel horizon d’étude : celui de 
l’image d’eux-mêmes qu’ils donnent 
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